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Sebagian besar orang menganggap kucing sebagai hewan yang menggemaskan. Itu 
karena bulu, sifat, serta tingkah pola kucing yang kadang mengundang tawa serta rasa 
gemas orang yang melihatnya. Hal-hal ini pun membuat kucing jadi salah satu hewan 
peliharaan populer di dunia. Mereka yang jatuh hati juga terkadang tak hanya 
memelihara, melainkan mengoleksi berbagai aiksesori interior bertema mamalia tersebut. 
Jika kebetulan Anda juga pencinta kucing, serta ingin memiliki aksesori bertema kucing 
di rumah, berikut ada beberapa pilihan aksesori yang pas buat Anda. 
Cat-Shaped Table Lamp 
 
Ingin lampu meja yang tampil beda dan mewakili kesukaan Anda terhadap kucing? Anda 
bisa pilih lampu yang satu ini. Sebab selain memiliki bentuk yang unik, lampu ini juga 
bisa jadi teman tidur dengan cahayanya yang temaram. Bahan porselen pada lampu 
tersebut membuat cahaya putih terpantul dengan sempurna. 
Cat Shower Curtain 
 
Lampu kucing memang bisa mempercantik tampilan kamar. Sedangkan untuk tampilan 
kamar mandi yang lebih unik, Anda bisa gunakan tirai bergambar kucing yang satu ini. 
Tirai ini memiliki banyak warna sehingga memunculkan kesan ceria. Ditambah dengan 
keset yang bermotif serupa, tampilan kamar mandi pun jadi lebih memesona. Sangat 
mewakili mereka yang benar-benar cinta terhadap kucing. 
Jika merasa bahagia hanya karena melihat tingkah pola kucing yang menggemaskan, atau 
selalu tertarik dengan apapun yang bertema kucing, bisa jadi Anda memang sudah jatuh 
cinta dengan mamalia tersebut. Maka itu, cobalah memeliharanya. Jika tidak ingin 
memelihara karena alergi atau semacamnya, maka Anda bisa memenuhi rumah dengan 
berbagai aksesori bertema kucing. 
Melanjutkan artikel sebelumnya, berikut adalah beberapa aksesori interior bertema kucing 
yang unik dan menarik. Cocok untuk menghias rumah si pencinta kucing. 
 
Cat Toilet Paper Holder 
 
Aksesori ini bisa menghias dapur atau kamar mandi. Ekornya yang panjang dan tegak, 
membuat tisu bisa diletakkan di sana. Ini adalah toilet paper holder yang tidak biasa, 
unik, dan sangat menarik. Sepertinya memang didesain khusus untuk mereka yang suka 
terhadap apapun berbau kucing. 
 
Funny Cat Succulent Planter 
 
Tingkah pola kucing yang menggemaskan bisa Anda lihat di pot unik ini. Ya, Funny Cat 
Succulent Planter ini bisa jadi pot sukulen yang menggemaskan. Mereka yang suka 
terhadap kucing pasti tertarik dan ingin membeli pot tersebut. Jika memang berminat, 
semua aksesori bertema kucing ini bisa Anda temukan di berbagai toko online dengan 
harga yang beragam 
